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номичес.ких п01сле.дс11вий научно-1ехнической: револЮIЦии, У'С'IЮiрен­
ное внедрение ее достижений в праiКтику каммуниrстичЕЮКIОГ,О стро­
ителыства. 
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Р. С. Павловски й, канд. юрид . наук 
XXV СЪЕЗД КПСС И РАЗВИТИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ НАЧАЛ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ 
В уСII ешном решении задач десятой пятилетки важную pOJ1b 
играют местные Советы депутатов трудящих,ся _ Они повседневно 
занимаются ра·з'витием под1вещомrственно,го хозяйства, ~социально­
IКультурного и коммунально -.бытового обслужи!вания, :в-семи други ­
ми во,проrса 'МИ, ~овяэ,анными с удовлетворением равно01бразныrх за ­
просов · совстскнх людей, обеапечивают J'!Крепление законности 
и общес"nвеrшоТ1о норящка. 
XXV съез,д КПСС ~опре:делил о,сноазные задачи местных органоаз 
госу:да;рст,венной вJi а·ст и в современных условиях, пути повышения 
вффектиЕноrсти В!ССЙ их мrюгооб.ра.зной деятельности. Одним из 
важнейши,х фаrКт-о роо, оGсопе:чивающих возрастание роли местных 
Советов в зрелом оощiаJшстиче1ском обществе, является совершен­
,СТIВО'Вание и неуrшоннос соGтодение демократических начал в их 
формиро·вании, ор.ганизацноrшой структуре и работе. Проблемаj 
раз,ви:тия соuиалистичеокого ,демокра!и.зма n деятельно-сти О01вето~ 
депутатов трущящихся ·все больше п.рнnлоr<ае1 внимание г,осуда:р,, 
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с11венно-лра'вовой науки. Появились моно·графичеюкие и другие на­
учные иссле:до1вания, в которых на основе партийных решений, 
новейшего законюiдатель·ства и ши1рокого обобщения практшки •со ­
ветО!{IОГО строительства о•свещаются многие актуальные волросы 
ра'ЗIВития демократичес!\'их нагчал в организации и деятельности 
С01ветов и их ушра1Вл·енчеакого а~ппар ата [tс м.: 9-14]. Дальней­
шее возрастание ,роли Со·ветов депутатов трудящихся в осуществ­
лении заiдач К'Оммунистичес!{lого строительства , необходим()lсть 
nовышения е:ффективности .всей их деятель'Ности в свете решений 
XXV ·съезда КПСС и октябр.ьского (19'76 г.) Пленума ЦК КПСС 
настоятел.ьно требуют новых широки х II CCJI ' JlOBa 111HЙ о развитии 
социалистического демократизм а n -с ощ•п"I<О й 11 р l'дста nительно й 
системе .. 
Сове11ская социалистическая демократия nоюJIОщаетtся, прежде 
В1сего , в Советах депу-Fат о!В трудящихся, ох•ватыrвающИiх своей дея ­
тельНоiстью различные стороны политичеа!{lоЙ, хо:зяйст,венной 
и культурной жизни, 'СОединяющих все нити госуiдарс11венного 
упра•вления. Сейчаtс ,n Ооветах свыше 2,2 млн. депутатов, среди ко­
'I'орых почти 900 тыс . ,рабочих, более 600 ты1с. Iюлхозников, 245 тыс . 
nредставителей интеллигенции. Почти половина ( 48, l%) деmута ­
тов -женщины. В Саветах пред1ставлены более 100 'Национальн·о­
•Стей. За последние 15 лет общее число депутатов увеличилось на 
40 %. Соста·в ортанов власти постоянно обно·вляетrея. В местных 
Советах нынешнело созыва 44,8% депутатов избраны впервые. За 
!Время действия Конституции СССР (1936 г.) ШК!олу гасуда'р!ствен­
ного управления в Советах прошло более 22 млн. человек. В своей 
работе Советы, их депутаты опираю11ся на мноrомиллаонный 
а к:тив , на деятельную помощь и поддержку .всех граждан. Ощной 
из эффективных форм участия тру;дящихся ,в деятельности мест­
IНЫiХ Советов являю11ся, например, внештатные отделы ( оР'гинст­
рукторские, торговли, культуры, юрищические и др.), а также 
инструкторы и инспекторы, работающие на общественных началах 
в исполкомах, в их штатных отделах и управлениях. Всего в исnол ­
Еом ах сейчас почти 7700 внештатных отделов . В штатных орган ах 
исполкомов работают свыше 426 тыс. общественников. Участие 
трудящихся: в деятельности Советов, осуществлении государствен ­
ной вл асти обеспечивает возможность наиболее полно и всесторон­
не испо.:IЬзов ать закономерности социализма в интересах развития 
экономики, ул:авле'I'во:рения материаль·ных и ду:х:авных потребно­
.стей на рода. 
Основные начала -социалистического демократизма , получив­
шие отражения в формировании, структуре и деятельности мест~ 
ных Со~е1'0'В, сформулирtованы В. И. Ленивым, который раскрыл 
·Сущность и особенности демократии социалистического тиnа как 
демократии рабочеrо класса и ,В'сех трудящих·ся и показал , что ее 
развитие составл н ст в ажнейшее условие ускоренного прогресса 
.социалистического общества. Теоретические положения В. И. Ленин а 
о социалистичеокой демократии развиты в решениях съездов па·р~ 
тии и других партийных документах, в актах высших государствен-
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ных органов, в практике советского строительства. Вытекая и~ 
nодлинно народной ,сущ,-юстн Советской .власти, основные начала 
социалистического демоJ< р а тизм а неразрывно ~связаны между собой 
и в совокуюности cocтa'B J IIIIOT ту политичеюкую, .пра·во,вую и ор1гани­
зационную базу, котаран опре:n.ел яет хара,ктер и наспра1Вленность 
v:Lеятельности органов !'OC'J'Iдa рстuенной власти, пути их развития 
и укрепления. В. И. Лс' "'" ' учил , что глаiВной отличительной чер-
той Оаветов являет. $1 11 .х J IО'стоянная овязь с ма,ссами, опо;ра на 
трудящихбi, что эт() JI J I •acть, «июходящая непосредственно от 
массы, прямой " IJ <'I I\ Ol" I H"J ~ cт вeнный орган народной ма,ссы и ее .во­
ли» [3, с. 38 1] . Pii·t"IJ\ III ,,II :\ 11 сущность Советской власти, В. И . Ле­
нин нока:з ал З ll tl'll' lllll' 11 ос1ювные проя:вления принциша демо:кра­
ти•с·ОС J<Ю'ГО цc JJтp<~ J I JI :Iмa 11 с иетоме Совет.ов. Он считал, что в усло­
DИйХ CI)B '1' ' IIOI'O ('Трон органически сочетается демократичеС!Ки 
IIJ.C'II'I ' pa J III : mнollllot' I 'Oil'YJ ~Hpt: ·I,O нное .руко\Ва,щство общественно-поли­
ПI'I l' ·ко i'1 , х о : 1нi '' "1'11('111\oi'l 11 сощ1ально-культурной жизнью всей 
<CTpaiiJ,\ С \':!MOl"I'O>I"I'l' JII•III H'.'I'I>lO 11 И \! ИЦИ3ТИВОЙ масс, С ЭIКТИ'ВНЫМ уча-
Т11 С М lllllpo•J:Ii 'иllii X м · 1 •с<: 11 YIIr !)HПJlCHнн . Большое з'начение В. И . Ле-
111111 11\>IIJI.< IIIiiJI р<1 :шнт11ю p<J ЭJIII'IIJJA X форм участия масс в работе 
C oвl' ' I ' OJI, 11р11 U J 1 иже11и ю орга 11 о11 11 J1асти к населению, укреплению 
~1акоtшостн, уста новленвю и corl рu1 енст113ованию контроля за рабо­
'I'ОЙ Concтon и их уюра1Вленчсс,Jюrо amrapaтa оо стороны трудя­
щнх1ся [:см. : 1, с. 1'96, 199, 203--20G; 2, с . 3661. В . И. Ленин неод­
ноr<Jратно Г·О'ВОрИЛ О ВаЖНОМ ЗН3LJСНН'Н ГJJar 'IJO t: '/'11 )[ КОЛЛЕЖТИIВНОIСТИ 
в ра.боте Со,ветоiВ, а та·кже их теснот.о coтpy;(I!Jt<J CC'JШa с .массоrвыми 
общес11венными орrганизадиями. 
В условиях развитого социалистического общества совершенст­
вование и неуклонное соблюдение демократических начал в работе 
Советов остает·ся одной из важнеЙiших заща:ч в области государ­
ственного строительства. Л. И. Брежнев указывал на XXV съезде 
КПСС, что р,сестороннее развитие политической системы с·ове11ско­
го общес11в•а, оХJватывающее и социалистическую демократию , 
является важным направлением коммунистического строительства. 
Совершенствование социалистической демократии проявляет­
ся, прежде в•сего, в ·неуклонном о·беопечении все более широкого 
участия трудящихся в у:праsлении всеми дела·ми общества, даль­
нейшем раэ.витии демократичеоких основ нашей г01сударстшенности, 
создании условий для всестороннего расцвета личности. «В этом 
направлении, - го.ворил Л. И. Брежнев, - партия работала и бу­
дет ра-ботать В1Предь» ( 4, С. 65]. На,пра:ВЛЯЯ развитие СОЦИаЛИ'СТН ­
ЧеОКОЙ демоrкратии, клее исходит из 'ГОГО, что в СССР построено 
развитое социалистическое общество, наше государство стало обще­
народным, что 'В стране сложилась новая историческа5! общно!сть~ 
советакий rl!apoд. 
В решешшх XXIII, XXIV и XXV съе:зд:о~в партии, в пос'ГаН'ОIВ­
ления,х ЦК КПСС по ·волросам советского строителыс11ва намечены 
'Важные организационные меры по дальнейшему разJЗитию ,р,азно­
образных и эффектшвных форм участия трудящихrся в работе Со ­
вето,в, укреплению принц111п а демократического централизма, ра·с-
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ширению коллективности руiю'tщдстша и гл·жности. Определены 
условия для регулярной отчетности депутатов и исполнительных 
органов, усиления конт:роля за управленческим аппаратом, укреп­
ления социалистичесжой за:конности. Все это а•ктиrвизировало мно­
I1оrраю-Iую деятельность местных Советов, повысило ее эффектив­
ность и качес'flво. Только в минувшем году местными ор,ганаrми 
власти рассмотрено на сеiссия 1х овыше 728 тыс. вопросов хо-зяйст­
венного и социально-хульту,рного стр,оительства. В их обсуждении 
участ:вовали 1391215 депута'Гов (63,3%) . На ,сессиЯ'х чаще исполь­
зуется пра·во депутатскота з а:п роса - всего за гад внесено о1юлю 
64 тыс. запросов . Успехи, достишутые местными органами власти 
в выполнении заданий дев ятот J1 нтилстr1сго плана перnопа года 
деСЯТОЙ ПЯТИЛеТКИ, ВО МНОГО М oбyt:J I OB.I I CI I IJI II OCJlC/lOГ\GI TCЛ I >I ii >IM rа з ­
ВИТИеМ в их работе демокр атических н ачал . ! Госледо в атеJJЫrому 
раз1витию социалисти ческого демократиз ма в совстеком стр о нтелй ­
стве а·ктивно служат пр инятые по иници ати ве Политбюр.о ЦК 
клее законы о сельских , поселковых ( 1968 г.)' районных и город­
·ских (1 971 г .) Советах депутатов трудящихся .[см.: 7, 1968, N<! 16, 
ст. 131; 1971, .N2 12, ст. 132--133; 8, 1968, .NQ 28, ст. 177-178; 
1971, N2 •29, ст. 242-243]. Значительную роль в этом выполняет 
также утвержденный по 1предложению XXIV съезда партии Закон 
о е11атусе депутатов Советов депутатов т1рудящих,ся ·в СССР (1972 г . ) 
[см . : 7, 197,2, м 39, ст. 347] о 
На XXV съезде J\ЛСС 'отмечалось, что чет1к·ое оп~ределение ЛIРав 
и о'бяза'Нностей депутатов, а также обязанностей госуда1р ·ственных 
и ,общественных орг.анов 1ПО а11ношению к :tшм :принесл.о ·ощутимые 
результаты. По инициативе депутатов сейчас ВЫ!lви гастся и реша ­
ется много важных вопросов. Большое зпачс1 111 имеет расши р ение 
з аконами о местных органах вл асти их IIOM II Tl' I II (ИII 11 материал ьных 
возможностей. «Работа местных Сопсто·n JJO,l Y' I ИЛa, 11< а1к rов· ::>р ится, 
новое дыхание» [ 4, с . 66]. 
На основе .партий ных )H'I II l' ll lli'l и у ч ета маюголетн·еr.о опыта со­
ветского ст,роительст па З~l l < о l юдатс:rьные аr-сты о местных Советах 
з акрепили деМО!\ \) 3ПI'I ССК•и с нр и 11 ципы в обобщенном виде. 
В 'Ре·апу:бликанских за Jюн ах с::>держится специал·ьная (первая) 
гл ава ·об осзюв Jiьnх принuипах образования и деятельности мест­
ных •о рг шно в нласти. З.аконы четко определяют, что деятельность 
местных Советов строи11ся на основе коллективност,и руководства, 
.гл а,сности, р ·егулярной отчетности депутато:в :пе,ред изби:рателями, 
иепошrителыных :комитеi10В, их отделов и у:n,равлений- перед Сове­
там.и и ·н а,селением на основе шир·::>кото привлечения трудящиосся 
к учаотию в ·ра:боте Советов. Особо в за~онах уст31новлено, что ·рай­
онные, тор,одс !ше Советы работают 1в тесном конта,кте ,с соответству­
ющими орга 1 шми .общееnвенных о:рганизаций , а ·сельские, поселко­
вые Советы -·С ,общест.венными о;р .ганиза1ция·м и промышленных 
и сельокюхозя й·ственных ,предприятий, .колхозов, уч реждений и дру­
гих Оiр.ганизаций , :рас·п::>ложенных на те;ррит.ор ии. В сооТ'ветствии 
с За!JЮНом о ст.атусе депута·тов статьи 1респу6лика,нских за.коно.в, 
заКJр епляющие дем01кратические шрин:ципы .д!еятельности местных 
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Советов, дополнены положе,н ием .о "!'ОМ , •1 то С оветы .могут заслу­
шивать с.ообщения депутатов о IB ЫI I Om i C' I I II I I Н \I И де,пута 1iски х обн ­
занностей, решений и поручени i'1 OBC'Til н t' r·o органов [см.: 8, 1973,. 
N!! 45, .ст. 402]. В обобщенном в i, i p < I ) I <l' ll l l ll l l О 'V!ократиче:окие шрин­
ципы дея'Тел.ыности .местных Coщ' ' I ' O I I : ta i i <I JH' I f JlЯ IOтcя в за,конод<l­
тельном порядке вnс rнн . l <'. r ! ~ 1 II J! II JI, :t <·тcsr особое значение как 
основе всей op гa riii . !CI Il i i OI IIi o 11pt 11 10 ito i'I p; ICJO'I'I•I о р ганов власти , 
возрастания се эффt' l < ' t ' lllllt ()(" l ' ll , 1' :111\' t' J lt' i 'l t' TII O I IHB IIШe норматив­
ные ат<ты (H all j)II M<' J! , II OJн l' l 't' llll ! l о мt• < " I ' I \I.I X С о нl'та х ) н е содержа­
ли !Ю М П J I C' I (('I 1 1·1 ,Х (' 1', l'l't'i'l , !'1\1 '1\,II IIJII•I I() ф iil ((' ll j) y iO ЩII )\ /lСМОКраТИЧе­
С I< И С t iJ!IIIЩIIIII . I (III H'JII'II,IIIfl ' II •IJIII o ' l ' j) l t Жt' ll t. l 11 p a :t JIH'IHЫX статьях 
':JТИ , 1\1('1' 011 , !!llj\ I'I I, I'J \111\ I ЩII '< IIOjl !l )lO I< 0 pli :IO IHIIIIIH Н фОрМЫ opгa -
11 11 :1/ ll liii i i\IJ C! м. н ·t·r н1 о i'1 N'II I'I'JJI .II O "1' 11 01 ·тоu ) . З аi<О НОJlательное зa­
l<[l( ' rrJr<' rlllr ' / I, <'Mr н< p t l l'ri'H CI<Ir x II I I'ICI Л обр азова ния и деятельности 
м r ' \ ' 1 ' 111 . 1 \ IIJII 'Itii OII 11 .11,1("1' 11 С 1 11щ Т<'л ьствует о р ,а з верты вании и co-
lll' llillt ' llt 11111 1\1\tlllll t ' (Щ il H J III CTIIч ecкoй демократии, как процессе , 
,,oJ'])JI I•IJI IIIIJJ НI 'TC' H объективной и постоянной закономерностыо 
р11111 11'1' 11 1 1 l t OJIIIПtчcc кo И системы советекого общества. Законы 
о м (1\'TI щ :< о uстах установили действенные О·рганизационно-пра­
щ> вt .I С r · а р а нтии, обеспечивающие осуществление и развитие этих 
l lj)IIIIILIIГ\ 013 в повседневной работе местных органов власти, их 
уnр аnленческого аппарата. Они закрепляют и развивают демо­
кратический централизм как основу организационного единства 
всей системы представительны,х органов власти, решающего уча­
сrия трудящихся в их формировании и деятельности, подчинения 
и подотчетности нижестоящих органов вышестоящим, закрепле­
ния .за местными органами широких полномочий. Важнейшей 
гарантией этого служат нормы законов , определяющие, что Со ­
вет депутатов трудящихся р ешает в п ределах своих прав все 
вопросы местного з н а"Чения , иr.:ходя из общегосударственных инте­
ресов и интересов т р удящи хс п л. а н ной административно-терри­
тариальной единицы . Соп'т nnp a пc прин и м ать участие в обсуж­
дении вопросов, относящнхся к сфе р е дснтел ьности вышестоя ­
щих органов вл асти. 
З аконы р асширили кoм rrcтc trl\11 10 мсстнr.r х о рга нов власти 
в пл анировании и распоряжспнн бю;tжстным н Rссигнованиям и, 
в руководстве подведом ственны м хоэн ii тв ом. расста новке кадров , 
р егулировании землепользоваш1 11 11 т. tr. J3o:l jJOcл н финансовые 
возможности местных органоn ол ас·r1 1 . T<tl\, 11 У l <. j)'а инской ССР 
бюджеты местных Советов yn лн•tiiJIII C I , с. 2827775,7 тыс. руб . 
в 196 1 г. 6508 150,2 тыс . руб. в 1977 1·. YcJ I J J C IIЫ функции мест ­
ных Советов в координацпи и контрощ~ J l l' ЯT Jli> I!Ocти всех пред­
пр иятий, учреждении и орга низацн !"1 , l i C'.:J(I HII Cнмo от ведомствен­
ного подчинения . Нар яду с этим за ко1щ уста 11 опили определенную 
u.ентрализацию в системе и деятелыюстн Советов, nодчинение 
нижестоящих органов вла•сти вышестонщн м 1r обязанность rюслед­
них руководить подчиненными Совет а ми . У r< а за нные гарантии со­
здают надежные цредпосылки для то го , чтобы l{аждый местный 
Совет полностью реализовывал свою ком п етенцию, проявлял 
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самостоятельность и инициативу, а соподчинение органов властнr 
характеризовалось подлинным демократизмом. 
Для последователыюго осуществления принципа широкого 
привлечения трудящихся к участию в работе местных Советов 
одной их первостепенных га рантой служит пасnроизведение в за­
конах принципов абразоuа нн н м естных оргаиов власти, закреп­
ленных Конституцией . Выборы n местные Соnсты, проводимые· 
на основе всеобщего, равного 11 нрнмщ·о 1 1 зб нр а тсльного права 
при тайном голосовании, являютсн н а 11б ож't' массопой формой 
участия трудящихся в осущестплснин 1'0 YJlii !H"'l'11l'l1 11 0i'J вл асти. 
Они характеризуются растущей акти n ност 1 ,ю Mill'C, С11 11 J l t'тсльст ­
вующей о непрерывном развитии советскоi'1 Jll' M01<p:11'111 1, 1 10J1lloм 
использовании гражданами своих политическ н х нраu . 
Эффективной юридической гарантией при вJ1с •1 ' 111 1Н '11РУ 1lНЩ11 Х­
ся к деятельности местных Советов является также нр 'JlY мот ­
реиная законами обязанность местных органов властн ор t ·:,нюо ­
вывать широкое участие граждан в решении вопросоп мL' "'1'1101'0 
и общественного значения. Наиболее важные вопросы госу;tарст ­
венного, хозяйственного и социально-культурного строит '.1 1 1л:п1;, 
Советы обязаны выносить на обсуждение собраний трудs1!НИХ­
ся по предприятиям, )I!Чреждениям и организациям, а также по 
месту жительства граждан. 
Широкое привлечение трудящихся к участию в работе мест­
ных Советов достигается на основе их в·сестороннего контакта 
с мес11ными органами общественных организаций. Гарантии тесно ­
го взаимодействия Советов с общественными организациями состо­
ят в том, что представители общественности участвуют в сессиях , 
за,седаниях исполкомов и постоянных комиссий, а органы общест­
венных организаций представляют предложения к повестке щнт 
сессий. Мес11ные Советы направляют деятельность добровольных 
обществ и руководят работой органов обществ енной самоJJ.еятель­
ности населения. Они призваны содействовать общсстнс11111дм 
организациям в осуществлении проводимых IIIVI II Mt'!IOII!HIHT1Иi'1 . 
Обязанностью исполкомов является пришп11 с мер 110 11j)IIBJH"IC11ИIO 
населения к участию в управлении гасудар TIН' 11111.1MJ1 11 общест­
венными делами через opra1JЫ общесгвс' 1111оi '1 c:IMOJ\('\I ' I ' ('Л1,110CTlf. 
Значительнос nниманне в закm tа х y;tt'J1C'IIo o6l'<'11C"1 111110 кол­
лектипности в дсятсль1IОСТ11 м т11 1 ,,х Co11\"I'OII. I(uк 1r Jlругие демо­
кр атичсс1<11С' 11р11!11\1111 1>1, 11 ;1 OC 1I 011(' JШ ' 1ор1.1\ стро11тсн деятельность 
органоп Г!J1аст1 1 , I<OJ1JH' 1<T II111J0(' '1"1, py1,()1HЩC"l'B:t связа н а с подлюню 
народной сущ1!ОС'Т1>10 C'OIH'TCJ<(Ji'l 11JH'J 1C'Ti11111H'J1Ы!Oi'! системы, с внут­
ренней О'Груктуроii Сощ•то11. О11 : 1 upoH/1.11Ht'TCн n действенном уча­
стии депутатоn, <:11\'1' 1111 ;1 11 IIIII IIOI<OI 'o "PYI 'il 11 :1б 11рателей в подготов­
ке, обсуждении и лр1111ЯТ1111 pl':IJI('1111i'1, 11 ор1·ан11зации их исполнения . 
Гарантии коллектИГ111ОСТ11 со "ГО\1Т 11 : rаi<Оl!ОJlательном установле ­
нии периодичности прО13СдС 111·1 Я cccr1i'1, а также срока, в тмение 
которого должна быть созnа11а n cpпas 1 сессия вновь избранного 
Совета. Законы определяют, что сессия Совета считается право­
мочной при наличии не менее двух третей общего количества депу -
бЗ · 
татов . Вопросы на рассмотрение Совета вносятся его исполкомом, 
постоянными комиссиями и депутатами. Включение в повестку 
дня сессии того или иного вопроса производится только по реше­
нию Совета, принятому болыnиСiстВ'ом общего числа депутатов 
Совета. Кол.лективность гарантируется также тем, что свои ре1Ше­
ния Совет принимает простым большинство м. голосов его депута­
тов, а в заседаниях могут участвовать деп утаты других Советов 
и п риглашение на сессию п.редставитеJIН 1<0лхозов , совхозов, пред­
приятий, учреждений и иных оргаюrз;щ1 1ii , 1 'р аж;lане . Для усиле­
:ния коллективности в работе Совстон IJ~J ЖJ I OC зна1чепие имеет 
закрепление в законах 1их иcклю• III 'I'('JI , 1 , 110i .1 J<ом.ttстс1щии. Принцип 
коллективности руководства прн сущ lll' ' t 'OJtы<o девтельности Со­
ветов. На его основе работают 11 .~ JJ C I H>.11 1JJJ'f'CJJЫrыe J<омитеты и по­
стоянные комиссии . .Явлннс1 11 0 CII O\' i'1 структу ре коллегиальными 
органами, они решают бoJJ1 > 11111 1 1 CT i ю 1 1 0/liiС/lО м ственных вопросов 
J<Оллегиально, п, росты м (joJJ JJJJIII 11 ( " l · ном J'OJJ ocou общего состава. 
В зат<онах ycтai!Ol3.1 1 . 1щ 11l' J1 II OJl ll'111 ()("1'1, JJроведения заседаний 
ИСПОЛКОМОВ, ПОСТ0>1 11111 > 1 Х 1\0M II C(' Iii'l, :\ '1'<1 1\ЖС УСЛОВИЯ ИХ ПраВОМОЧ-
1-!ОСТ И . В ЗЭCC) l <J I I JJH ,' JJ CJI O,JIJ\OMO H 11 110 " 1 ' 0\IIII!ЬIX КОМИССИЙ МОГУТ 
принимать Y'I <ICTJI C · 11\) <III OM со всщн· 1' J II > H O Гo голоса депутаты, 
которы е 11 с 511\JIHIOTcн 11 Х •1 .11 ' 11 1\м н , :1 T<110 ICC' 11р с.дставители госу­
дарственных и общественных opгaiiИ Ja циi'J, обществ трудящихся, 
органов oбщccтвelill oi'1 самОJlСЯТ 'JТЫЮстн. 
Рядом гарантий законы обеспечивают р еализацию принципа 
гласности. Так, установлено, что соответствующие нспо.т!комы 
в определенный •Орок сообщают депутатам и доводят до 1сведения 
населения в.ремя созыва и место проведения сессий, а также во­
просы, выносимые на рассмотрение Советов. Заседания Советов 
проходят открыто и свои решения они принимают открытым голо­
сованием. Исполкомы Советов обязаны довести решения в опре­
деленный срок до сведения исnолнителей. Гарантией гласности. 
является обязанность каждого Совета информировать население 
о своей деятельности, работе постоянных комиссий, иполкома пу­
тем регулярных выступлений перед трудящимвся депутатов, 
работников исполкома, его отделов и управлений, а также в печа­
ти, по радио и телевидению. Исполком обязан знакомить постоян­
ные комиссии с планами •своей работы и содержанием решений 
вышестоящих органо в. 
В законах предусмотрены эффективные организационно-пра­
вовые гарантии регулярной отчетности депутатов перед избир·ате­
лями, а исполнительных комитетов, их отделов и управлений­
перед Советами и населением. Они воспроизводят установленную 
Конституцией обязанность депутатов отчитываться перед избира ­
телями о своей ра·боте и о деятельности Совета, определяют пери­
одичность проведения отчетов депутатов (не реже двух раз в год) , 
а также их обязанность информировать Совет об отчетах и посту­
пивших предложений избирателей. Предусмотрено также, что 
отчет депутата может быть проведен в любое время по требова­
нию коллективов трудящихся и общественных органи~аций , реко -
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мендававших его кандидатом в депутаты , либо по требованию 
собраний избирателей по месту их жительства. На исполнительные 
комитеты законы возлагают обязанносп, оказывать депутатам 
необходимую помощь в их работе, в подгото iжс и проведении от­
четов перед избирателями, информироnат 1, Jl(~ путатов о деятельно ­
сти Савета и его органов, о ходе JЗЬJIIOЛIJCJJ I IH JJJiaпoв хозяйствен­
ного и социально-культурного строит 'JJ I,CTIIa, [J '<IJ i изаци и наказов 
избирател ей, о мерах, принятых 110 I<J> IITII'I' "I<IIM замечаниям 
и предложениям депутатов, содсйствопат1. 11 : 1yч\'IIIIIO л.спутатами 
законодательства, опыта работы ощ•то 1 1. l k<' 'J'I'O об спечивает 
регулярную отчетность депутатов . В 1 !)7[) 1·. 1\II:IЖI\ 1 >1 Iщступали 
с о11четами перед избирателями 2098332 Л.Сi r утата (95,5%), по одно­
му разу более 95 ТЫС . (4,4%) )lCII YTHTOII. 110 0'1'11 'Ti.IM )ll'IIY'I'ii'I'OII 11]10-
ведено свыше 3 млн. coбpaшti"t н зб tiратслсй . 
Законы закрепляют обяза нность исполкомов отчитi.tватl.сн о Сlю­
ей работе перед соотпстс·t·вующимн Советами (не рсж ' <ЩI!Ol'O 
раза в год), а также н а собраниях трудящихся. С отчс·тамн 11 'рсд 
Советом и его исполкомом на собр аниях трудящихся обНЗi;J! t Ы 
выступать отделы и упр авления исnолкомов. В 1975 г. на сессиях 
отчитались 50260 исполкомов (99,7%). Почти все исполкомы 
(99,6%) отчитались н а собраниях 1граждан и в произведетвенных 
коллективах. Всего по отчетам исполкомов проведено около 300 
тыс. собраний, на которых присутствовало свыше 51 млн . чело ­
век. Кроме того, сосгаялось 92 тыс. собраний граждан, на которых 
отчитались отделы (управления) исполкомов (91,1 %) . В этих 
собраниях участвовало почти 17 млн . человек. Все это способство­
вало усилению контроля за деятельностью органов управления, 
повышению ее эффективности . 
Законы содержат ряд га.рантий, усиливающих осуществление 
принципа социалистической законности в деятельности местных 
Советов. Они четко определили систему правовых актов , которы ­
ми руководствуются в своей ' работе местные органы власти , 
и р асширили их полномочия в области обеспечения социалистиче­
ской законности, охраны государственного и общественного по­
р ядка , прав граждан. Установлено, что Совет в случае невыполне­
нии его предписаний руководителями предприятий, учрежл.ений 
н организаций вышестоящего подчинения , вправе входить в соот­
uетствующие вышестоящие органы с Представлениями о приnле­
чеви н -~тих руководителей к дисциплинарной ответственпостн . 
Неуклонное соблюдение и последовательное разnнт11<' lt 'МО­
кратичсских н<l' I aJr в lt нтсJтьrюсти Советов обесnr•111В:tетсн рпл:.о м 
экономических, t !OJIIIТH' I C'CKHX н И /lСОJюrическнх yC'JIOBtli't. Огром­
ный рОСТ ПpOИЗB(ЩHТl'J I I •!II,IX ('IIJI CTjHllll,l 11 YCIIJIC'IIIIl' ('l' могущества, 
развитие процесса ст11р:t1 1 11~1 :\JI<tccoi\1.\X J><I 'IJIII'II Ii.t 11 сближения 
наций, упрочение C<ЩII : tJ I I·IIO - ItO J tiiTII'I('<' I<OI ' O 11 l·щei'1 11 o1·o единства 
обществ а, рост MCIТ('IJII < IJII•IIOI 'o (); lai '(H'OC't'0\111 11 \1 11 культурного 
уровня советских лю; tt'i'l, lll'YI\JIOIII I Щ' IIOIII •I'IIIt'llll(' tiX I IОJJИтической 
активности, сознательностн 11 opi ' <I I II I : HJII ~ I\1110 'TII нвл яются основ­
ными объективными п редпосыJt i<а м н, ((()ТОр ыс содействуют раз-
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витию демократических принципов работы местных органов вла ­
сти. Особое зна:чение для неуклонного соблюдения и ,развития 
социалистической Демократии им С'Т ру i<Овол.ящая роль КПСС 
в Советах. Выработка и осущ тш1 ' IIИ C 11артийными органами 
мероприятий, направленных нс1 IIOIJЫ rlf • rrн c роли, активности 
и инициативы Советов в кoммy 111 rCTII'It' 1 ом строительстве и уоиле­
ние их связей с массами, yi<p II JI ' 1111 (' \'OIH'T ICIIX органов квалифи­
цированными и инициатиnнrмv111 p:I(\OTJJifi\: IMII , постоянный конт­
роль за деятельностыо о,рга 11 Ов IIJIII\'TII , II OJLJl ржка их инициативы 
и активности, впеЛ, р пи е Jl\' 111111 \' r,OI'II \"1'11.1111 11 ro 11 • тскую работу ­
все это создает щироку1о r>н : 1у Щ l \ 1 YI'JIY J IC'IIIIЯ Л,смократичесжих 
начал в орга ннзащн r и )l(' H 'J ' t• J rr :rr iН" I' II Сощ тон. 
Нов r .1 м MOI 'Y 'IIIM 11 м 11 JII,\'\ IM JI,JIH JI.IIJII•IIl'r"II II C' I'O у1·лубления демо­
крnт ll з м н 11 IO'H'I'I'J IJ ,II IH' I'II Cli!ll'l' ' " r',IIVH 11'1' p<'II J C IIИЯ XXV съезда 
f(.Г I CC, ll iiM\' '1'111 111111< ' IH ' IIOIIIII •II' 11 1'111'111 11 11/) 'l'lllr '" 11 а rrр авления разви­
тин нapo;( II OI 'O xo:1111'rl ' l' llll СССР 1111 1!17() 1 ~)80 годы. Динамичное 
и пропорци нaл i , IIOl' p11 :111 1t 'l'll\ ' o()щt'l" l ' l\t'IIIIOI'O производства, по·вы ­
шение его эфф KTirrшOCTJJ, y(' rHIP<' IIII< ' на учно-технического про­
гресса, не у KJlOII III .I 1'1 11 Ol l '<"' ·м 11 11 pt Jl\11111 1 1 (J J JJ II ' IH'OCтoяния, дальнейшее 
улучщение условий труда 11 11 •1'1'11 l 'I IIH''I'(' I<Hx людей, повышение их 
культуры - все это o(')·I ·< ' I<'IIJJIIII•I< ' JJIH'/LIIO ' l ,rлr<и дальнейшего 
соверщенствованин COitИa JIIIt" l ' ll'l< 'l' l llll'l 11 Нlt~•llнрол.ной государст­
в нности и л.eм<)I( J JCIT IIII , yJIY'IIII \' 111111 J II 'I III 'J II • IIIН" I ' II оветов . 
Огромное з н а• 1 ' 1111 ' JlJIII pz111 11 1111 11 111'/vi lll pптrr•r<'CI01X на.'Чал в ра­
боте Советов II MC'<''I' <'OIH'j)lll<'llt "l'lllilllllllll' IIOJIIITII'I ской системы 
СОIЗСТСJ<ОГО oбщC'(" I ' I Iii. l(1111 ll'll\11 ' 1111,/1111 ' 1• 1111 .' XV С" I ,Q ЗДе партии , 
13 ЭТОМ нanpa OJI ' 111 111 I'I II'J III\111 ~111111 О , 11 1\ 'lll' jll t 111\ СТ (IЛ О оре.мя обоб­
ЩИТЬ 'ГО, что уж • COIH'/11 111'111> н "1"" '1• 11 ' JJ I!IIoii 1\о JJ ституции СССР. 
Она отразит вeлlfl<ll t' 11 0 !\'1( 1.1 1'11 11,11 /IJIII IMII , ' 111ф 11 1<С' 11руст не только 
общие принципы C<Щ II i!J ifl t " l ' ll' ll'l'l<tll о 1' 1pt111 , 11 1 • 1J1 11Жающие классо­
вую сущность Совст<'/\оr · и 11 11'V '111 р • · 111 11, 1111 '1'1 1101'1 11 основные 
черты развитого COI(II <tJIII t'T 1111P<'I<t lf 11 1!(111\1 '1'1'11 11, \' I'O IIОJiитичеокой 
ор.ганизации. Л. И . Бp \'Ж II t'll y rUI 11.111 11.11, •1 ro f)JIIroi'r 11 :1 оt' ll овных осо ­
бенностей проекта новой l(n1r 'I'I!'I'Y illlfl (IY/1,1''1' /t lfJ JJ , JJ <•iiш е укрепле­
ние и развитие coциaлиCT II' 'I C't' l<oi 'l дt'Mtii\ P I I ' I ' Itll ll llмt'-'J< I •тся, в част­
ности, установить более стрО!'ую <' llt"I'<'MV li'I''II ''I'JJO("I'I·I всех исполни­
тельных органов перед вы бор11 1 · 1 М11 opl ' t l\111 ~ 111 11 .111 1\"1'11 j (·м . : 4, •С . !04]. 
На XXV съезде КПСС r OHO JJII JIO('I• 11 lll'o (l ,\ ll )tlrмocти принять 
законы, определяющие компетСIЩIIIо 1 IHII'II I•I X, о()ластных и ок ­
ружных С·оветов . Это, несомне !II!О, \11111 '1'1'11 111 11\ l •fM (Нагом в.nеред 
в дальнейшем повышении роли MC'<''I'JJI.IX OJ'I IIIIIJH IIJJi.ICTИ в руковод­
стве хозяйственным и соци ал ыю l,y,IJI ,I'Y JIIII •IM строительством, 
развитии демократических прннци11011 11<1 ll<'<'i'l 1 1х работе. В доку­
ментах XXV съезда КПСС указано, •1то Co ll <' тr ,J J (Сnутатов трудя­
щихся призваны еще более активно 13 .1111\1 '1'1• 11 11 р ; I '!Витие экономики 
и культуры, уделять неослабное внимаi iН \' YII \'JIII'I нию производ­
ства товаров для населения, блaroycт poi'IC'I'IIY городов и сел, 
улучшению народного образования , здр а nоох р <шения, торговли, 
общественного питания и бытового об 'JJyж. ив H IIII\1 l [см.: 6, с. 93]_ 
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Местным органам власти принадлежит активная творческая роль 
в создании территориально-произiЗо;~ствснtlых r<амплексов. Дейст­
венный контроль за строительством 11 рОI! З ВС)}lСТIЗенных предприя ­
тий, а также жилья, коммун альных и J<YJII•TYГJI!ЫX объектов , школ 
и больниц, своевременность н CJJJIXpOI! II O<.:л, н х ввода в эксплуата­
цию, подготовка квaлиф i-Щllj)O I !UIIJIL>I,'< I«щрон НСI~иалистов массо­
вых профессий- все это во многом зaюJCI IT от Jl('IIТсльности совет­
ских органов 1[ см. : 5, с. 571. 
Развитие демократических нринципов 13 ре~ JO'I'l' м е 'TIIЫX Советов 
является одним из важнейших условий ycJtCJIJJIOI"O вшюлнения за­
дач, поставленных пере;( HlfMИ XXV съездом \(IICC. Оно обеспечи­
вается умело нaлюJc'triJOi.l организаторско~t рнботоi"1 Со11 тов всех 
звеньев, усилением рукоuсщства ими со стор0111,1 вщ·1ннх органов 
власти, обобщением и распространением передоnого OIII•IT:I СОI~стско­
го строительства. Вм сте с тем полное осущестiЗл с 1111е Jl('МОr<рати­
ческих пршщиn0 1 1 rз .псп тельности местных Советов J lO<'TI II · acтcя. 
неукоснительным соблюдением требований зaкoiiOJlaTCJJJ ·тв:1. 
Практика показывает, что местные Советы, усиливан сно IIJIII\111110 
на развити е общественного производства и соци ально-культур11о1 ·о 
строительства, строго руководствуются нормами зaKO IIOJl<H C'J it , ­
cтвa, в том числе и теми, которые непосредственно гаранти.руют 
развитие демократических начал. Однако встр-ечаются еще фаrпы, 
когда некоторые Советы отступают от требований новых законов, 
неполностью используют свою компетенцию в <Сфере координации 
и контроля. Не всегда соблюдаются сроки отчетности депутатов 
перед избирателями, редко заслушиваются сообщения депутатов 
о выполнении ими обязанностей , решений и поручений Совета 
и его органов . Ряд .исполкомов не доводит до сведения населения 
перечень вопросов , выносимых на ра•ссмотрение Совета, не орга­
низует предваритСJlЫ I О' обсуждение проектов наиболее важных 
решений, недостаточно развивает инициативу органов обще.ствен ­
ной са моде 51ТС'Jl ыюст11, ' JI або информирует население о по в сед­
невной работе органст IJJI'tcти. Не ед1иничны и другие факты нару­
шения или lfCIICII()JIII ~11 11я отдельных ноом законодательства 
о местных Сопстах. Лн:I J III показывает, что отступления от требо­
ваний законов IЗызnaJii,l, нрсжде всего, отсутствием у ряда депута­
тов опыта, пpoбCJii:LMII в орt,а низа ции контроля за соблюдением 
законов, сла·бым :шaml(.' \\1 нх содержания депутатами, работника~ 
ми управленческого а1111аратu Соnстов и руководителями предпри­
ятий, учреждений и органнзапиrr. Надо сказать и о притунлении 
чувства ответственности у oт;(eJ II > IIЫ X руководителсi'r Jlсполкомоn, 
их органов за исполнение TJH'UOII<IIIIIi.t ~нtконов о м CTf ll,I X СоiЗетах. 
Важно усилить требават JII>IIOCT I, к PYI<OBOJliiT<.'Jiнм у~t -раuлен­
ческого аппарата и депут<JТ<Jм в 11011por :1 x 11 ' IIOJIII (' IIIIi 'l нрс;щнса­
ния заNонов, активизировать KOIITJ)()JII• : 1а ' 1 ' \ ' М, 1\ак '->'1'11 11рС/lПИ•Са ния 
соблюдаются, активнее paз ·ыfC IIHTI, cOJl 'ржанщ~ :1аl(онов и nнед­
рять передовой опыт советскоi"1 рабол.1. l 1 р '!( · · 1·а IJJI н стен, что бо­
лее эффективным должен быт 1> 11 щщ:юр нрсжуратуры за соблю­
дением законодательства. Депутаты прнзnа!iы всесторонне опи-
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раться на помощь и поддержку актива Советов, общественных 
организаций, органов общественной самодеятельности, трудовых 
коллективов. Необходимо, чтобы государственные органы, пред­
приятия, учреждения и организации, их должностные лица эффек­
тив.нее содействовали депутатам D осуществлении их полномочий. 
Несомненно, все это благопри~тно скажется на более полном 
всестороннем осуществлении ;(смократических на·чал в деятельно­
сти местных Советов, позnолит nнести зна'чительный вклад в вы-
полнение решений XXV C'J, /(CI I0 fCC. 
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